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บทคดัย่อ 
 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ คือ 1) เพื่อหาคณุภาพรายข้อ คือ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และค่าพารามิเตอร์ 
ของข้อค าถามในแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน 2) เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบวดั
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน   3) เพื่อแสดงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน ประชากรเป็นนกัเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียน
ประถมศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 1 จ านวน 2,552 คน กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 600 คน 
ซึ่งได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ตามแนวคิดของมาร์ซาโน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ ประกอบด้วยความคิด       
5 ด้าน คือ ด้านการจบัคู่  ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ด้านการสรุปเป็นหลกัเกณฑ์ทัว่ไป และด้าน
การสรุปเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ในการหาค่าพารามิเตอร์ของข้อค าถาม  คือ ค่าความยาก (b)             
ค่าอ านาจจ าแนก (a) และค่าการเดา (c) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม MULTILOG  ในการหาคณุภาพของแบบทดสอบ คือ          
คา่สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่ของคเูดอร์และริชาร์ดสนั (KR-20) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows  และยืนยนัความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน คือ ค่าไค-สแควร์( 2 ) ค่าองศาความ
เป็นอิสระ (df) ค่าความน่าจะเป็น (p) ค่าดชันีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) ค่าดชันีตรวจสอบความกลมกลืน (TLI) 
และดชันีรากก าลงัสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Mplus วิธีการประมาณ 
คา่แบบ WLSM 
ผลการวิจยั พบวา่ 
1.  แบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ผลการวิเคราะห์พบว่าข้อค าถาม
ทัง้ 30 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.71-1.00 ทุกข้อ มีค่าพารามิเตอร์ของข้อค าถาม เป็นดงันีค้ือค่า          
ความยาก (b)  อยูร่ะหวา่ง  -4.67 ถึง  4.67 คา่อ านาจจ าแนก (a) อยู่ระหว่าง -0.09 ถึง 2.28 และค่าการเดา (c) อยู่ระหว่าง 
0.00 ถึง 0.31  
 
1  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิจยัและวดัผลการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัพิบลูสงคราม 
2  นกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรบณัฑิต สาขาวิจยัและวดัผลการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
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2. แบบทดสอบมีคา่สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่ (KR-20)  หลงัจากคดัเลอืกข้อค าถามที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ จ านวน 
22 ข้อแล้ว มีคา่เทา่กบั 0.76 
3.  คา่ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง  พบว่า มีค่าไค-สแควร์(Chi-Square) เท่ากบั 236.307  ค่าองศาอิสระ (df)  เท่ากบั 118     
ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.059  ค่าดชันีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 0.955  ค่าดชันีตรวจสอบความ
กลมกลนื (TLI) เทา่กบั 0.961 และดชันีรากก าลงัสองเฉลีย่ของคา่ความแตกตา่งโดยประมาณ (RMSEA) เทา่กบั 0.041   
 
ค าส าคัญ: ความสามารถทางการคิดวเิคราะห์, การจดัระบบของมาร์ซาโน 
 
 
ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were 1) to find the quality of items which where content validity and 
parameter of item in analytical thinking ability test of Marzano’s Taxonomy; 2) to find the reliability of analytical 
thinking ability test of Marzano’s Taxonomy; 3) to confirm the construct validity of analytical thinking ability test of 
Marzano’s Taxonomy. The research population was drawn from 2,552 students from primary school of 
Phitsanulok Educational Service Area 1 in the 2014 academic year. The samples were 600 students selected by 
multi-stage random sampling. The instrument used in this research was analytical thinking ability test of 
Marzano’s Taxonomy with four multiple choices in the amount of 30 items constructed by the researcher. This 
analytical thinking ability test consisted of 5 factors which were matching, classification, error analysis, 
generalizing and specifying. The statistics used in analysis the parameters of items were difficulty (b), 
discrimination (a), and guessing (c) analyzed through the MULTILOG program. For finding quality of test, we 
used SPSS for Windows for analyzed the coefficient of reliability of Kuder and Richardson (KR-20).                  
We confirm the construct validity in analytical thinking ability test of Marzano’s Taxonomy by using Chi-square, 
degree of freedom (df), probability (p), Comparative of Fit Index (CFI), Tucker-Lewis Index (TLI), and Root Mean 
Square Error of Approximation (RMSEA) analyzed by Mplus program with WLSM approximation method.  
 
The results of study  were as follows: 
              1. For the analytical thinking ability test of Marzano’s Taxonomy, the analysis result found that 30 items  
has the content validity. The index objective congruence of all items was from 0.71 to 1.00. For the parameter of 
items, we found that the difficulty was from -4.67 to 4.67, the discrimination was from -0.09 to 2.28 and the 
guessing was from 0.00 to 0.31. 
 2. The coefficient of reliability of selected items that had quality concerning to the criteria in the amount 
of 22 items was 0.76. 
 3. From the construct validity in analytical thinking ability test of Marzano’s Taxonomy, we found that the 
Chi-square was 236.307, the degree of freedom was 118, the probability was 0.059, the Comparative of Fit 
Index was 0.955, the Tucker-Lewis Index was 0.961 and the Root Mean Square Error of Approximation was 0.041. 
Keyword : Analytical thinking ability, Marzano’s Taxonomy 
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บทน าและปัญหาการวิจัย 
              ประเทศไทยยังคงต้อง เผชิญหน้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคญัในหลายบริบททัง้ที่เป็นโอกาสและ
ข้อจ ากดัตอ่การพฒันาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตวัพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่า
ทนัโลกาภิวฒัน์ เน้นพฒันาคณุภาพของคนให้เพียบพร้อม 
ทัง้ด้านคณุธรรมและความรู้ ซึง่จะน าไปสูก่ารคิดวิเคราะห์
อยา่งมีเหตผุล ท าให้คนพร้อมเผชิญตอ่การเปลีย่นแปลงที่
จะเกิดขึน้ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเข้าสู่
ยคุศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคณุธรรม รัก
ความเป็นไทย มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานและอยู่ร่วมกับ
ผู้ อื่นในสงัคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2551)  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้น
การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ความรู้เพื่อมาใช้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  จัด กิจกรรมให้ผู้ เ รี ยนได้ เ รียน รู้จาก
ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบตัิให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ,  2545)  
               ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษาใน  
ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณคิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ
และวิสยัทัศน์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยการ
พัฒนาผู้ เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ จะช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญในด้านการศึกษา การคิด   
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 
 กระบวนการคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคัญ
ของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต บุคคลที่มี ความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสามารถในด้าน     
อื่น ๆ เหนือกว่าบุคคลอื่น ๆ ทัง้ทางด้านสติปัญญาและ
การด าเนิน ชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพืน้ฐานของการคิด
ทั ง้ ม วล เ ป็นทักษะที่ ทุก คนสามา รถพัฒนา ไ ด้ ซึ่ ง
ประกอบด้วยทักษะที่ส าคัญ คือ  การสัง เกต การ
เปรียบเทียบ การคาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การ
ประเมิน การจ าแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู ่
การสนันิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตผุล การศึกษาหลกัการ
เช่ือมโยงความสมัพนัธ์สิ่งต่าง ๆ การตัง้สมมติฐานที่มีผล
มาจากการศึกษาค้นคว้าและการตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ 
โดยใช้เกณฑ์ตดัสนิใจด้วยเหตผุล ทกัษะการคิดวิเคราะห์
จึงเป็นทกัษะการคิดระดบัสูง ที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของกระบวนการคิดทัง้มวล ทัง้การคิดวิจารณญาณและ
การคิดแก้ปัญหา (ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ,2551) นอกจากนี ้
การคิดวิ เคราะ ห์ยังช่ วยส่ง เส ริมความฉลาดทาง
สติปัญญา สามารถแก้ปัญหา ประเมิน ตดัสนิใจ และสรุป
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ รับรู้ด้วยความสมเหตุสมผล อันเป็น
พืน้ฐานการคิดในมิติอื่น ๆ อีกทัง้การคิดวิเคราะห์ก่อ
ประโยชน์อยา่งมากทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล ระดบัองค์กร
และระดบัประเทศ การเรียนแทบทกุวิชาจ าเป็นต้องใช้การ
คิดวิเคราะห์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองนัน้ (ลกัขณา สริวฒัน์, 2549)                                                                                              
 จากเหตผุลและความส าคญัดงักลา่ว ผู้วิจยัจึง
สนใจที่จะศกึษาและสร้างแบบทดสอบวดัความ สามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
6  ด้วยเหตผุลที่ว่าการพฒันาทางปัญญาด้านความคิด
ของเด็กจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระดับสูงขึน้และ
สามารถคิดได้ซบัซ้อนยิ่งขัน้นัน้จะมีในช่วงอายุ 11-12 ปี 
(สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ , 2550) จากการศึกษาแนวคิด 
หลกัการ และทฤษฎี  ตลอดจนการสงัเคราะห์งานวิจัย  
พบว่า แนวคิด การจ าแนกและจัดระบบความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ที่เป็นที่รู้จกักนั คือ แนวคิดวิเคราะห์
ของ บลมู (Bloom, 1956)  ทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของ 
วตัสนัและเกลเซอร์ (Watson and Glaser, 1964) และ
ทฤษฎีคิดวิเคราะห์ของสเตรนเบอร์ก (Sternberg, 1985) 
และต่อมา มาร์ซาโน (Marzano, 2001) ได้เสนอ ได้แบ่ง
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ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ เป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการจับคู่ ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด  ด้านการสรุปเป็นหลกัเกณฑ์ทัว่ไป  และด้าน
การสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ  ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกับบริบทเนือ้หาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
วิชาของการจดัการเรียนรู้ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงักลา่วเป็นอยา่งมาก   
 ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาแบบ 
ทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตาม
แนวคิ ด ของมา ร์ซ า โนขึ น้  โ ดยที่ ยึ ดคุณลักษณะ
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ทัง้ 5 ด้าน เป็นหลกั  
น ามาสร้างเป็นข้อค าถาม ซึ่งข้อค าถามในแบบทดสอบที่
ผู้วิจยัสร้างขึน้นีม้ีแนวคิด ที่มุ่งวดัความสามารถทางการ
คิดวิเคราะห์ในเนือ้หาวิชาที่ครอบคลมุทัง้ 8 สาระการ
เรียนรู้ของระดบัชัน้ประถมการศกึษาปีที่ 6   มีลกัษณะไม่
เอนเอียงไปที่สาระวิชาใดสาระวิชาหนึ่ง  ผลของการวิจัย
ในครัง้นีผู้้วิจยัคาดวา่จะได้แบบวดัความสามารถทางการ
คิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนที่มีคุณภาพตามหลกั
ของการวัดผลการศึกษา โดยท าการตรวจคุณภาพ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ หาคุณภาพเป็นราย
ข้อ คดัเลอืกข้อค าถามที่มีคณุภาพตามเกณฑ์การวดัและ
ประเมินผลหาคุณภาพแบบทดสอบทัง้ฉบับ แล้วน ามา
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง เพื่อให้เกิดความ
มัน่ใจส าหรับผู้ที่สนใจจะน าไปใช้ ทัง้ในด้านความตรงเชิง
เนือ้หาและความตรงเชิงโครงสร้างตามแนวคิดที่ผู้วิจยัได้
กลา่วไว้ และผู้วิจยัมีความคาดหวงัว่าแบบทดสอบฉบบันี ้
สามารถใช้วดัและประเมินผลความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์กบันกัเรียน  เพื่อสะท้อนความสามารถทางการ
คิดวิเคราะห์ของนกัเรียนได้อย่างตรงกบัสภาพจริง อนัจะ
น าไปสู่การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความ 
สามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนให้สงูขึน้ตอ่ไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         เพื่อสร้างและพฒันาแบบวดั โดยมวีตัถปุระสงค์ยอ่ย  
ดงันี ้
             1. เพื่อหาคณุภาพรายข้อ คือ ค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้หา และค่าพารามิเตอร์ ของข้อค าถามในแบบวดั
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน  
            2. เพื่อหาความเช่ือมัน่ของแบบวดัความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน 
            3. เพื่อแสดงความความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของแบบความ 
สามารถทางการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน 
 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (Analytical 
Thinking)  หมายถึง ความสามารถในการพิจารณา
แยกแยะสว่นยอ่ย ๆ ของเหตกุารณ์ เร่ืองราว หรือเนือ้เร่ือง
ตา่ง ๆ อยา่งมีเหตผุลบนพืน้ฐานความรู้เดิม และพิจารณา
ได้วา่สว่นยอ่ย ๆ ที่ส าคญันัน้แต่ละเหตกุารณ์เก่ียวพนักนั
อย่างไรบ้าง อะไรที่เป็นเหตุ อะไรที่เป็นผล และเก่ียวพนั
โดยอาศยัหลกัการใด ซึ่งจะท าให้เราได้ข้อเท็จจริงที่เป็น
พืน้ฐานในการตดัสินใจแก้ปัญหา ประเมินและตดัสินใจ
เร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (ชาติ แจ่มนชุ, 2545) มีผู้ ได้
ศกึษาความสามารถทางการคิด ได้แก่ 
 การคิดวิเคราะห์ของบลมู (Bloom, 1956) ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (Bloom’s Taxonomy 
of  Educational Objectives) เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
รู้คิด ด้านจิตพิสยัและด้านทกัษะพิสยัของบคุคล สง่ผลต่อ
ความสามารถทางการคิดที่บลมูจ าแนกไว้เป็น 6 ระดับ 
คือ ระดับความรู้-ความจ า (Knowledge)  ระดับความ
เข้าใจ (Comprehension) ระดบัการน าไปใช้ (Application)  
ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) ระดับการสังเคราะห์ 
(Synthesis) และระดบัการประเมินคา่ (Evaluation) 
 การคิดวิ เคราะห์ของวัตสันและเกลเซอร์ 
(Watson and Glaser, 1964) ได้กลา่วถึง การวิเคราะห์ไว้
วา่ประกอบด้วยทศันคติ ความรู้ และทกัษะในเร่ืองต่าง ๆ 
สรุปได้วา่ การคิดวิเคราะห์ประกอบไปด้วยความสามารถ 
5 ประการ คือความสามารถในการอ้างอิง ( Inference) 
การตัง้สมมติฐาน (Recognition of Assumption)         
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การนิรนยั (Deduction) การแปลความ (Interpretation) 
และการประเมินข้อโต้แย้งตา่งๆ (Evaluation of Arguments)   
 สเติร์นเบอร์ก (Sternberg, 1985) ได้เสนอ
ทฤษฎีความคิดวิเคราะห์วา่กระบวนการคิดมีรูปแบบตาม
หน้าที่พืน้ฐานแบ่งได้ 3 ลกัษณะ คือ ส่วนประกอบด้าน
การปรับความคิด  (Componential Sub-theory)  
สว่นประกอบการปฏิบตัิ (Performance Components)   
และส่วนประกอบการแสวงหาความรู้  (Knowledge-
Acquisition Components) 
 มาร์ซาโน (Marzano, 2001) ได้เสนอแนวคิด
ในการจ าแนกความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ เป็น 5 
ด้าน คือ ด้านการจบัคู่ (Matching) ด้านการจดัหมวดหมู ่
(Classification) ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error 
Analysis) ด้านการสรุปเป็นหลกัเกณฑ์ทัว่ไป (Generalizing) 
และด้านการสรุปเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ (Specifying)  
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกบัความคิด
วิเคราะห์ ผู้ วิจยัมีความสนใจในการพฒันาแบบทดสอบ
วดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ
มาร์ซาโน ที่มีการตรวจคุณภาพของข้อค าถามและ
แบบทดสอบ และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของความ สามารถทางการคิดวิเคราะห์ เพื่อน ามาใช้ใน
การวดัและประเมินผล ในการพฒันาผู้ เรียนในช่วงวยัอาย ุ
11-12 ปี  
 
 
กรอบแนวคดิ 
 
  
 
 
 
                                               
ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคดิ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการวิจยัโดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมี
วิธีด าเนินการวิจยัโดยสงัเขป ดงันี ้
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณโุลก เขต 1 มีจ านวนโรงเรียนทัง้หมด 
125 โรงเรียน มีจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 2,552 คน  
               กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษาประถมศึกษา
พิษณโุลก เขต 1 จ านวน 20 โรงเรียน ก าหนดขนาดกลุม่
ตัวอย่าง 600 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
(Multi-Stage  Random Sampling) ขัน้ที่ 1 สุม่แบบ         
แบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยน ารายช่ือ
โรงเรียนทัง้หมดมาแบ่งออกเป็นแต่ละอ าเภอ แล้วสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยจบัฉลาก
รายช่ือโรงเรียน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างในสัดส่วนตาม
จ านวนของโรงเรียนในแต่ละอ าเภอ  ขัน้ที่ 2 สุม่ตวัอย่าง
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนที่ได้รับเลือก
เป็นกลุม่ตวัอยา่ง  ตามสดัสว่นที่ก าหนดไว้ จ านวน 600 คน 
 
ขอบเขตที่ศึกษา 
ขอบเขตที่ศึกษา คือ คุณภาพรายข้อของข้อ
ค าถาม ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา IOC (Item 
objective congruence) จากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 ท่าน  
คา่พารามิเตอร์ของข้อค าถาม  ได้แก่ 1) ค่าความยาก (a)       
ศกึษาแนวคิด  และ
ทฤษฏีความสามารถ 
ทางการคิดวิเคราะห์ 
 
สร้างแบบทดสอบวดัความ 
สามารถทางการคดิวเิคราะห์
ตามแนวคดิของมาร์ซาโน  
 
หาคณุภาพแบบทดสอบสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ตามแนวของมาร์ซาโน  
  - คณุภาพรายข้อค าถาม ได้แก่ คา่ดชันีความ
สอดคล้อง IOC  คา่พารามเิตอร์ a, b  และ c 
   - ความเช่ือมัน่ของแบทดสอบ 
   - ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ 
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2) ค่าอ านาจจ าแนก (b)  3) ค่าการเดา (c) คุณภาพของ
แบบทดสอบ ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ        
ของแบบทดสอบ หาค่าได้จากสูตร KR-20  และค่ายืนยัน
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ได้แก่ 1) ค่าไค-สแควร์ (Chi-
Square) 2)  ค่าองศาอิสระ (df)  3) ค่าความน่าจะเป็น 
(p)  4) ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) 5) ค่า
ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (TLI)  6) ค่าดัชนีรากที่สอง
ของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก า ลังสองของการ
ประมาณค่า (RMSEA)  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  แบบทดสอบ
วัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามทฤษฎีของมาร์ซาโน 
5 ด้าน ซึ่งเป็นแบบวัดที่มีลักษณะเป็นสถานการณ์ไม่             
อิงเนื้อหา (Content free) มีข้อค าถามเป็นแบบปรนัย          
4 ตัวเลือก ประกอบด้วย 5 ด้าน จ านวน 30 ข้อ ด้านการ
จับคู่ 6 ข้อ ด้านการจัดหมวดหมู่ 6 ข้อ ด้านการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาด  6 ข้อ ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป 6 
ข้อ และและด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ 6 ข้อ 
โดยการให้คะแนน ข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด
ให้ 0 คะแนน  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ งนี้  ผู้ วิ จั ย
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยขอความ
อนุเคราะห์จากสถานศึกษาและคณะครูด้วยตนเอง พร้อม
ทั้ งชี้ แจงอธิบายวิธีการท าแบบวัดแบบทดสอบวัด
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน
จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบโดยก าหนดเวลา          
50 นาที  
 
การวิเคราะหข์้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี ้
 1. วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์ (IOC) ด้วยการพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่ า งข้ อค าถามกับนิ ยาม เชิ งปฏิบัติ ก าร  ของ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน
ทั้ง  5 ด้าน จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดผลและ
ประเมินผลทางการศึกษาจ านวน 7 ท่าน  
2. วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ข้อค าถามด้วย
โปรแกรม MULTILOG ได้แก่ ค่าความยาก (ฟ) ค่าอ านาจ 
จ าแนก (b) และค่าการเดา (c) 
3. วิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดย
ใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) 
4. วิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง ด้วย
โปรแกรม Mplus ใช้วิธีการประมาณค่าแบบ WLSM   
(ข้อมูลเป็นผลการตอบรายข้อ  ตอบผิดได้  0 และตอบถูก
ได้  1) เพื่ อค านวณหาค่ า ไค -สแควร์  (Chi-Square)            
ค่าองศาอิสระ (df)  ค่าความน่าจะเป็น (p) ค่าดัชนีความ 
สอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) ค่าดัชนีตรวจสอบความ
กลมกลืน (TLI)  และดัชนีรากก าลังสองเฉล่ียของค่าความ
แตกต่างโดยประมาณ (RMSEA)  
 
ผลการวิจัย 
เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ 
มาร์ซาโน แสดงผลการวิจัยได้ดังนี้ 
     1. การหาคุณภาพรายข้อ คือ ความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาของข้อค าถาม 30  ข้อ โดยพิจารณาจากดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ
จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัดผลและประเมินผล
ทางการศึกษาจ านวน 7 ท่าน  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) มากกว่า 0.71 ทุกข้อ ค่าพารามิเตอร์ของข้อ
ค าถาม คือ ค่าความยาก (a) ค่าอ านาจจ าแนก (b) และ
ค่าการเดา (c) ด้วยโปรแกรม MULTILOG  ผลการ
วิเคราะห์ แสดงดังแผนภาพท่ี 2 และค่าพารามิเตอร์แสดง
ในตารางที่ 1ดังนี ้ 
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ภาพประกอบที่ 2  แสดงเมทริกซ์โค้งคณุลกัษณะรายข้อ (Matrix Plot of Item Characteristic Curves) 
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ตารางที่ 1  แสดงคา่พารามิเตอร์ คา่อ านาจจ าแนก (a) คา่ความยาก (b) และคา่การเดา (c)  ของรายข้อ 
 
ข้อที/่คณุลกัษณะ 
คา่พารามเิตอร์ 
a (คา่อ านาจจ าแนก) b (คา่ความยาก) c (คา่การเดา) 
  1* 0.23 -2.95 0.00 
  2 0.36 -0.95 0.00 
  3 0.75 -0.68 0.00 
  4 0.54 -1.47 0.00 
  5 1.39 0.78 0.18 
  6 0.80 1.64 0.21 
 7* 0.28 -1.59 0.00 
  8 0.38 -0.07 0.00 
  9 1.12 0.96 0.17 
 10 1.62 1.16 0.24 
 11* 0.16 3.60 0.15 
 12 0.77 -0.59 0.00 
 13 0.42 0.13 0.00 
 14 2.28 0.14 0.16 
 15 0.40 0.21 0.00 
 16* 0.11 4.67 0.00 
 17 0.49 0.21 0.09 
 18* 0.20 -4.67 0.00 
 19* 0.17 0.04 0.00 
 20* 0.39 2.89 0.31 
 21 1.51 -0.01 0.21 
 22 0.65 -0.56 0.00 
 23 0.53 0.18 0.00 
 24* -0.09 -1.48 0.00 
 25 0.62 -0.53 0.21 
 26 0.30 1.14 0.00 
 27 1.21 0.64 0.22 
 28 1.00 1.16 0.21 
 29 1.13 1.28 0.21 
 30 0.60 1.28 0.07 
*ข้อค าถามที่ถกูตดัออก เนื่องจากคา่พารามเิตอร์ a, b และ c ไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ตามที่ก าหนด (ศิริชยั กาญจนวาส,ี 2550)      
   เกณฑ์คา่ b  คือ  -2.50  ถึง 2.50, เกณฑ์คา่  a  คือ    0.30  ถึง   2.50  และเกณฑ์  c   มีคา่  0.00  ถึง  0.30    
ด้านการจบัคู ่
(MAT) 
ด้านการจดัหมวดหมู ่   
(CLA)หมวดหมู ่
(CLA) 
ด้านการ
วิเคราะห์
ข้อผิดพลาด 
(EAN) 
ด้านการสรุปเป็น
หลกัเกณฑ์ทัว่ไป 
          (GEN) 
ด้านการสรุปเป็น
หลกัเกณฑ์เฉพาะ 
(SPEC) 
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 จากตารางที่ 1 น าคา่พารามิเตอร์  a (คา่อ านาจจ าแนก), b (คา่ความยาก) และ c (คา่การเดา) ของรายข้อที่
ค านวณได้มาเปรียบเทยีบเกณฑ์มาตรฐาน พบวา่ 
ข้อค าถามด้านการจบัคู ่ ที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ คือ ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ5 และข้อ 6 
    ข้อค าถามด้านการจดัหมวดหมู ่ที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ คือ ข้อ 8, ข้อ 9, ข้อ 10 และข้อ 12 
ข้อค าถามด้านการวเิคราะห์ข้อผิดพลาด ที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ คือ ข้อ 13, ข้อ 14, ข้อ 15 และข้อ 17 
ข้อค าถามด้านการสรุปเป็นหลกัเกณฑ์ทัว่ไป ที่มีคณุภาพตามเกณฑ์ คือ ข้อ 21, ข้อ 22 และข้อ 23 
ข้อค าถามด้านการสรุปเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ ที่มคีณุภาพตามเกณฑ์ คือ ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27, ข้อ28,   ข้อ 29, 
ข้อ 30   สรุปได้ข้อค าถามที่มคีณุภาพตามเกณฑ์รวมทัง้สิน้  22 ข้อ  
2.  การหาความเช่ือมัน่ของแบบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน โดยการน าข้อสอบ
ที่ผา่นคณุภาพตามเกณฑ์ทัง้ 22 ข้อ มาหาความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้สตูรของ คเูดอร์-ริชาร์ดสนั (KR-20)  ได้คา่
ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เทา่กบั 0.76   
3. การแสดงความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน  ผู้วิจยัน าผลคะแนนของ
การตอบของนกัเรียน ทัง้ 600  คน  และเลอืกเฉพาะข้อที่มีคณุภาพผา่นตามเกณฑ์จ านวน 22 ข้อ มาวิเคราะห์ความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างความสามารถทางคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง 
วิธีประมาณคา่แบบ WLSM  มีผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ แสดงในตารางที่ 2 เป็นดงันี ้
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัอนัดับสอง 
ค่าสถติ ิ เกณฑ์ ค่าที่วัดได้ ผลการ
เปรียบเทียบ 
ความหมาย 
Chi-Square p >.05 ,ไมม่ี
นยัส าคญั 
235.307 
(p=.059) 
ผา่น 
กลมกลนื 
2 /df     ไมเ่กิน 2.00 1.994 ผา่น 
CFI (Comparative Fit 
Index) 
    เข้าใกล้ 1 ( .95) 0.955 ผา่น 
TLI (Tucker-Lewis Index)     เข้าใกล้ 1 ( .95) 0.961 ผา่น 
RMSEA      เข้าใกล้ 0 (< .05) 0.041 ผา่น 
 
จากตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบยืนยนัความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างความคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน ส าหรับนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 พบวา่มีคา่ไค-สแควร์(Chi-squre) เทา่กบั 235.307 คา่องศาอิสระ(df) เทา่กบั 118 คา่ความนา่จะเป็น
(p) เทา่กบั 0.059 คา่ดชันีความสอดคล้องเปรียบเทียบ(CFI) เทา่กบั 0.955 คา่ดชันีตรวจสอบความกลมกลนื(TLI) เทา่กบั 
0.961 และดชันีรากก าลงัสองเฉลีย่ของคา่ความแตกตา่งโดยประมาณ(RMSEA) เทา่กบั 0.041 และแสดงผลการวเิคราะห์
น า้หนกัองค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน ด้วยแผนภาพเป็นดงันี ้
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-0.366 
0.253 
0.431 
-0.712 
 -0.025 
-0.363 
0.350 
-0.025 
0.079 
0.050 
0.084 
-0.505 
0.109 
0.189 
-0.013 
-0.284 
-0.336 
-0.092 
0.820 
0.718 
0.950 
0.964 
0.666 
0.355 
0.574 
0.504 
0.671 
0.401 
0.556 
0.451 
0.644 
0.397 
0.592 
0.801 
0.687 
0.566 
0.455 
0.407 
0.515 
0.548 
0.358 
0.821 
0.395 
0.373 
0.545 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบที่ 3  โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน                                                       
จากภาพประกอบที่ 3 อธิบายได้ว่า แบบทดสอบความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ มาร์ซาโน            
มีน า้หนกัองค์ประกอบ ทัง้ 5 ด้าน  ตัง้แต่ 0.666 ถึง 0.964  โดยด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (EAN)  ด้านการสรุปเป็น
หลกัเกณฑ์ทัว่ไป(GEN) ด้านการจบัคู่(MAT) ด้านการสรุปเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ(SPEC) และด้านการจดัหมวดหมู่ (CLA)              
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั 0.964  0.950  0.820  0.718  และ 0.666 ตามล าดบั  
 
 
MAO2 
-0.412 MAO3 
MAO4 
MAO5 
MAO6 
CL08 
0.050 CL09 
CL10 
CL12 
ENA13 
-0.801 ENA14 
ENA15 
ENA17 
GEN21 
-0.301 GEN22 
GEN23 
SPEC25 
 0.314 SPEC26 
SPEC27 
SPEC28 
SPEC29 
SPEC30 
MAT 
EAN 
CLA 
SPEC 
GEN 
Thinking 
Marzano’s 
Theory 
Chi – Square = 253.307, df = 118, p-value = 0.059, RMSEA = 
0.041 
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อภปิรายผล 
 จากผลการวิจยัอภิปรายผลได้ดงันี ้
 1. จากการสร้างแบบทดสอบความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน เป็นแบบ
ปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ข้อ ซึง่แยกออกเป็นด้านการ
จบัคู ่ด้านการจดัหมวดหมู ่ ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด  
ด้านการสรุปเป็นหลกัเกณฑ์ทัว่ไป  และด้านการสรุปเป็น
หลักเกณฑ์ทั่วไป ด้านละ 6 ข้อ ค่าความสอดคล้อง
ระหวา่งข้อค าถามกบันิยามเชิงปฏิบตัิการจากผู้ เช่ียวชาญ
ทัง้ 7 คน  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.71-1.00 ทุกข้อ เมื่อน ามา
วิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ ค่าความยาก (b)  ค่าอ านาจ
จ าแนก (a) และคา่การเดา (c)  ของรายข้อ   พบวา่ 
ค่าความยากของข้อค าถาม (b) มีค่าตัง้แต่ -
4.67 ถึง 4.67 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่เหมาะสม        
ข้อค าถามที่มีคา่ความยาก  ตัง้แต ่-2.50 ถึง 2.50 ถือว่ามี
ค่าความยากที่เหมาะสม (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2550) ซึ่ง
ค่าที่น้อยกว่า -2.50 หมายถึง ข้อค าถามง่ายมาก ค่าที่
มากกวา่ 2.50 หมายถึง ข้อค าถามยากมาก แบบทดสอบ
วดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ
มาร์ซาโนมีข้อค าถามถกูตดัออกเพราะคา่ความยากไม่อยู่
ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคือ ข้อ 1, ข้อ 11, ข้อ 16 และข้อ 20  
คา่อ านาจจ าแนกของข้อค าถาม (a) มีค่าตัง้แต ่
-0.09  ถึง 2.28  เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่เหมาะสมข้อ
ค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ 0.30 ถึง 2.50 (ศิริชยั 
กาญจนวาส,ี 2550) จะเป็นข้อค าถามที่มีประสทิธิภาพใน
การจ าแนกกลุม่สงูกบักลุม่ต ่าได้เป็นอยา่งดี คา่ที่น้อยกว่า 
0.30 หมายถึง ข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกต ่า ค่าที่
มากกวา่ 2.50 หมายถึง ข้อค าถามมีค่าอ านาจจ าแนกสงู 
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตาม
แนวคิดของมาร์ซาโนมีข้อค าถามถูกตัดออกเพราะค่า
อ านาจจ าแนกไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ ข้อ 1, ข้อ 7, 
ข้อ 11, ข้อ 16, ข้อ 18, ข้อ 19 และข้อ 24  
ค่าการเดาของข้อค าถาม (c)  มีค่าตัง้แต่ 0.00 
ถึง 0.31 เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ที่เหมาะสม ข้อค าถามที่
มีค่าการเดา  ตัง้แต่ 0.00 ถึง 0.30  (ศิริชยั กาญจนวาสี, 
2550) ข้อค าถามที่มีค่าการเดามากกว่า 0.30 ถือว่าเป็น
ข้อค าถามที่ไมด่ี เพราะผู้สอบท่ีมีระดบัความสามารถต ่ามี
โอกาสมากที่จะตอบข้อค าถามข้อนัน้ถูก และถ้าค่าการ
เดาเป็น 0.00 ถือว่าเป็นข้อค าถามที่ดีมาก เพราะผู้ตอบ
ต้องท าด้วยความสามารถเท่านัน้จึงจะมีโอกาสตอบข้อ
ค าถามได้ถูก  แบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโนมีข้อค าถามถกูตดัออก
เพราะค่าการเดาไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ ข้อ 20  
เพียงข้อเดียว 
2. คา่สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
(KR-20) เท่ากบั 0.76  เมื่อเทียบกบัเกณฑ์การพิจารณา
ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น ตามแนวของการ์เรตต์             
(ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2543) แล้วถือว่าค่า
ความเที่ยงของแบบทดสอบวดัความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน มีความเช่ือมัน่ท่ีดี 
3. ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์
ซาโน  ด้วยการตรวจสอบด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนัอนัดบัสองขององค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน จากข้อ
ค าถาม 22 ข้อ พบวา่โครงสร้างความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน  มีความสอดคล้องกบั
การวดัด้วยการตอบข้อค าถาม 22 ข้อ โดยมีค่าไค-สแควร์  
เท่ากับ 236.307 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 118                
ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.059 ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.995 ค่าดัชนี
ตรวจสอบความกลมกลืน (TLI) เท่ากับ 0.961 และดชันี
รากก าลงัสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ 
(RMSEA)  เ ท่ า กั บ  0.041 เ มื่ อ น า ค่ า ดั ง ก ล่ า ว ม า
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 
2554) มีคา่เป็นไปตามเกณฑ์ทกุคา่ แสดงวา่ข้อค าถามทัง้ 
22 ข้อ สามารถวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ตามองค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน ได้
อยา่งกลมกลนืดี 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
                   1.1 ครูสามารถน าคะแนนของนกัเรียนจาก
การทดสอบ มาวินิจฉัยความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโนโดยแยกพิจารณาออกเป็น
องค์ประกอบทัง้ 5 ด้านได้  
        1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าคะแนน
รวมของนักเ รียนจากการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดมาร์ซาโน 
ระหวา่งสถานศกึษาได้  
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
ทดสอบวัดความสามารถทางการคิดวิ เคราะห์ด้วย          
ข้อสอบแบบอตันยั 
    2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความ 
สามารถทางการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระหว่างอาย ุ
ระดบัชัน้เรียน ปัจจัยด้านเศรษฐสถานะ และปัจจัยด้าน
อื่นๆ 
    2.4 ควรมีศกึษาการพฒันาวดัความสามารถ
ทางการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโนด้วยวิธี 
การสอบแบบปรับเหมาะ (Adaptive Testing)  
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